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?The purpose of this study was to investigate the 
longitudinal relationship between changes in receptive 
vocabulary and socialization behavior in children 
diagnosed with brain tumors. 
Graphs
Hypothesis
1)There will be a positive correlation between the slope of 
receptive vocabulary and socialization behavior. 
2) Presence of radiation therapy will be related to poorer 
receptive vocabulary and socialization. 
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